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Ферроцен привлекает внимание в качестве остова высокоспиновых систем, 
обменное взаимодействие в которых зависит от зарядового состояния 
ферроценового ядра [1, 2]. Кроме того, функциональные производные 
ферроцена, способные вступать в гетероциклизацию с образованием 





для разработанной нами коротко-ходовой сборки нитроксильных бирадикалов с 
жестким каркасом и слабым обменным взаимодействием между неспаренными 
электронами [3, 4]. 
С целью разработки общего подхода к спин-меченым ферроценофанам с 
носителями спинов разного типа, нами исследована реакция аза-Виттига 
бисиминофосфорана 1 последовательно со спин-меченым изоцианатом NrNCO, 
а затем с одним из арилизоцианатов ArNCO (схема 1).  
 
Схема 1 
В результате взаимодействия 1 с различными изоцианатами образуются 
бис-карбодиимиды, направление внутримолекулярной циклизации которых 
предопределяется электронными эффектами заместителей X и Y. То есть 
введение в реакцию ArNCO с донорными или акцепторными заместителями в 
ароматическом цикле позволяет селективно получать ферроценофаны со 
спиновой меткой либо при атоме азота диазетидинового цикла, либо при 
иминном атоме азота.  
   
Кросс-сочетание йодсодержащих диазетидинов с парамагнитным 
золотоорганическим соединением NN–AuPPh3 дало искомые бирадикалы с 
различными парамагнитными группировками, обменное взаимодействие в 








По данным рентгеноструктурного анализа в бирадикалах циклопен-
тадиенильные циклы наклонены относительно друг друга, углы между их 
плоскостями составляют 11–12. Диазетидиновый фрагмент перпендикулярен 
ферроценовым циклам и образует жесткий остов, обеспечивающий в 
конформационном пространстве узкий диапазон расстояний между 
парамагнитными центрами.  
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